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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETfER REKER I FARVANN UNDER 
NORSK FISKERIJURISDIKSJON SØR FORN 62° I 1993. 
Fiskeridirektøren har 29. mars 1993 i medhold av§ 6 i kgl. res. av 18. desember 
1992 om regulering av fisket etter reker i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon 
sør for N 62° og i Skagerrak i 1993. bestemt: 
§ 1 Totalkvote 
I ICES-område IVa i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon sør for N 62° kan 
norske fartøy fiske inntil 3455 tonn reker. 
Fiskeridirektøren vil stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
§ 2 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forsloiften straff es i henhold til § 53 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 11 i lov av 17. juni 1972 
om regulering av deltagelsen i fisket. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1993. 
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